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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos de la 
etnomatemática en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes del tercer grado de la 
I.E. N° 6066 “Villa El Salvador”; la población estuvo conformada por los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria y para la muestra se consideró 120 de los mismos; 
siendo las variables en estudio: Independiente etnomatemática y dependiente aprendizaje 
de la geometría. El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de clase cuasi experimental, 
de tipo explicativo; la técnica empleada en el Pre y Post fue un la prueba y el instrumento 
un examen de 10 preguntas sometido a validez y confiabilidad cuyos resultados se 
presentan descriptiva e inferencialmente. Los efectos de la etnomatemática son 
significativos en el aprendizaje de la geometría de los estudiantes del tercer grado de la 
I.E. N° 6066 “Villa El Salvador”. 
Palabras clave: Desarrollo de habilidades, aprendizaje, geometría, historia y 
conocimiento. 
Abstract 
The present investigation had as general objective to determine the effects of 
ethnomathematics in the learning of geometry in the students of the third degree of the 
I.E. N° 6066 "Villa El Salvador"; the population was made up of the students of the third 
grade of secondary education and for the sample 120 of them were considered; the 
variables being studied: independent ethnomathematics and dependent learning of 
geometry. The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the experimental design of quasi-experimental class, of 
explanatory type; the technique used in the Pre and Post was a test and the instrument a 
10-question exam submitted to validity and reliability whose results are presented 
descriptively and inferentially. The effects of ethnomathematics are significant in 
learning the geometry of third grade students of the I.E. No. 6066 "Villa El Salvador". 







A presente pesquisa teve como objetivo geral determinar os efeitos da etnomatemática no 
aprendizado de geometria em alunos da terceira série do ensino médio 6066 "Villa El 
Salvador"; a população era composta por alunos da terceira série do ensino médio e 120 
deles foram considerados para a amostra; As variáveis estudadas: etnomatemática 
independente e aprendizado dependente da geometria. O método utilizado na 
investigação foi o dedutivo hipotético; esta pesquisa utilizou para o objetivo o 
delineamento experimental de classe quase-experimental, do tipo explicativo; A técnica 
utilizada no Pré e Pós foi um teste e o instrumento um exame de 10 questões submetidas 
à validade e confiabilidade, cujos resultados são apresentados de forma descritiva e 
inferencial. Os efeitos da etnomatemática são significativos no aprendizado da geometria 
dos alunos da terceira série do ensino médio 6066 "Villa El Salvador". 
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